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Hipócritas 
No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es sinónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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TEMAS DEL DIA 
Si se pretendiera encerrar en una 
frase lacónica y viva la sustancia de 
uoa reforma agraria profunda, justa 
-humana, podría reducírsela a esta 
fórmula: crear propietarios. 
Crear muchos propietarios, distri-
buir la propiedad actual para que 
asciendan a ella los desposeídos 
merecedores de ser poseyentes. 
Ya ese fin, luego, todos los estu-
cs, todas las investigaciones, todo 
el discurrir sagaz de los estudios y 
todas las fórmulas eficaces de los 
épicos. Pero, la meta, esa; la 
esencia, esa; el fin único, ese: crear 
propietorios. 
Asi como la esencia de la reforma 
fracasada fué de rencor: desposeer, 
despojar, arruinar, empobrecer, la 
reforma justa y nueva ha de tener 
una esencia contraria: de justicia y 
de amor al desamparado, ofrecién-
dole bienestar y holgura relativa con 
la propiedad de la tierra precultiva. 
Porque en efecto, cuando se pla-
neó y se discutió la «otra» reforma 
no pensaron sus autores sino en 
perseguir el poseedor. No pensaron 
en redimir a trabajadores campesi-
nos, puesto que se les convertía en 
«asentados», en colonos del amo 
más duro, cruel y sin entrañas que 
cabe imaginar: en colonos del Esta-
do. Eso era todo. 
\para eso, que era todo, el ago-
bioprevio de una balumba legislati-
Fa,cuyo volumen abrumador ni ad-
mite análisis ni soporta crítica. Por 
extensión, peso y lentitud la refor-
ma agraria proyectada no podía ja-
más salir del fárrago de su articula-
do. Estaba condenada a morir o a 
dormir allí donde nació: ese sopor 
era su única vida posible. 
Por donde'se ve que ni siquiera el 
torcido y absurdo propósito de los 
asentamientos podía tener realidad, 
y bien se vió en todos los intentos; 
fueron tantos como fracasos; y si-
guen creando tal enredijo de dificul-
tades, gastos y conflictos, que el 
Instituto y el ministro se ven y se 
desean para poner en las cosas un 
Poco de orden. 
Prente a ese concepto estatal y 
marxista de una reforma agraria, 
verdadera servidumbre, se divisa el 
°tro concepto: el cristiano, razona-
y humano concepto de una re-
distribución equitativa de la propie-
dad rústica. 
Ese concepto es el fundamento de 
patitas reformas se proyectan en la 
le>'Agente. Así la fórmula de la mi-
^0ría Popular agraria, como las ba-
del pr0PUeStaS p0r ê  niinístro señor 
^ Kío en sus declaraciones. Y con 
03 coincidirán todos aquellos que 
P ensen de un modo libre y claro 
SOlíeel problema. 
¿Uminos? Los más sencillos, los 
^ .^P^os y los más cortos. Pero, 
Ha*lueg0, en una extensión lími-
ki COncrí:ta; lo que pueda efec-
, se de un mo¿0 segur0i para qUe 
mudades no se queden más cor-
ïUft ^s ilus gj^yas il siones. 
clarid H fracasado enseña con la 
inj- a y 'a eficencia de un ejemplo 
p e c a b l e . Cada tropezón de él, 
diíi",.0"!11^0 creado por él, cada 
atracan ^ laS que le asalten y lo 
PreciSa i 63 Una enseñanza. No era 
íorD)a práctica de la absurda Re-
error, disPutarla de máximo 
Cüs>ón, en Proyecto, en dis-
^ ^ e ñ t o d ÍUé ,uz^ada como 
Ios <ntenr?^equívocación Por todos 
¡ib ''smo 
y avisados, libres de 
r<* de "bres d e mimetismos y 
rencores. Se sabía, ade-
más, que lo traído aquí de otras 
partes, no sólo chocaba con nuestra 
producción, con nuestra tradición 
agraria, con nuestro clima, con 
nuestro carácter, con las tendencias 
de nuestra raza, sino que había fra-
casado ya resueltamente en sus lu-
gares de origen. Y aquí, era seguro, 
fracasó también. 
Propietarios. Eso ha de formar 
nuestra reorganización agraria, o no 
será'nada; el mayor número posible 
de propietarios, de familias dueñas 
de su «bien», porque eso es lo hu-
mano y lo justo. Y, además, lo apro-
piado al temperamento español, an-
licolectivista, indómito y libre; pro-
fundamente antisocialista, en "una 
palabra, racialmente antigregario. 
Y, por consecuencia,'opuesto a esos 
asentamientos, cierta y positiva ser-
vidumbre de gleba, que ni debía ni 
podía prosperar en nuestro suelo. 
A formar muchos propietarios ha 
de encaminársela verdadera refor-
ma agraria española y, sf es'posible, 
a formarlos en zonas de regadío. 
Esto debiera constituir el máximo 
esfuerzo del Estado; transformar rá-
pidamente en regables los secanos 
prevístos.y en esta índole de'traba-
jos debieran invertirse todos los re-
cursos que se arbitren contra el pa-
ro obrero. Antes que.de toda clase 
de obras, los trabajos de las entida-
des hidrográficas,^íy a ellos los obre-
ros parados. De tal modo, que todo 
lo demás tuviera carácter secun-
dario. 
Es innegable que nada como los 
regadíos'será reproductivo; es posi-
tivo que la transformación rápida de 
secanos^en regadíos 'ConsUiuiría un 
seguro contra7 el paro [forzoso del 
porvenir: dedicar a esa obra salva-
dora cuanto pudiera recaudarse, y 
emplear en ella" preferentemente a 
los obreros desocupados, sería el 
acierto mayor del Estado. 
Afortunadamente, vemos coinci-
dir todos los intentos sanos^de" Re-
forma agraria hacia eljusto y claro 
fin aludido: la multiplicación de po-
seedores de la tierra, con derecho a 
poseerla y a vivir de ella. Que haga 
el sacrificio de ceder todo aquel que 
tenga esa obligación, y que, ade-
más, se sienta dichoso en poder 
cumplirla, y piense también que, 
con ello, no hace nada de más. 
Hay quienes esperan, con perfec-
to derecho, y hace mucho tiempo, 
el rendimiento de ese ineludible 
deber. 
Ha llegado, pues, el momento de 
cumplirlo y de rectificar las cuentas 
mal hechas. 
Juventud Católica 
Esta tarde, a las siete, se proyec-
tará la emocionante película «Un 
rasgo generoso». 
Completará el programa una bo-
nita cinta cómica. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo flwW i rás . Llame c 
míe tro teléfono 1-6-9 y desude 
moñ na recibirá Vd. este pf-
rfódico anfrs de s Mr d ' íi) 
cesa a** cup cienes. 
A ñ a d e que por el momento hay 
tranquilidad en toda España 
Para afrontar cualquier contingencia se ha pro-
rrogado el estado de prevención.-Martínez Ba-
rrios y Lerroux cambian impresiones sobre el 
nombramiento de Comisiones gestoras. 
Parece que en varias provincias han surgi-
do dificultades a última hora 
TEMAS ECONOMICOS 
El nuevo dólar elástico 
Madrid. —Esta noche conferenció 
con el jefe del Gobierno señor Le-
rroux el ministro de la Gobernación 
señor Martínez Barrios. 
Al salir don Alejandro de esta en-
trevista fué rodeado por'los perio-
distas, que le preguntaron acerca 
de lo tratado en ella. 
— Hemos hablado —dijo el jefe del 
Gobierno —del nombramiento de 
Comisiones gestoras y de algunas 
dificultades con que se tropieza en 
varias provincias. 
—¿Se ha ocupado el Gobierno en 
estos últimos consejos de los rumo-
res que vienen circulando sobre un 
intento revolucionario de los socía-
listas?—preguntó un periodista. 
—Tales noticias —contestó el se-
ñor Lerroux—pueden darse siempre 
que haya Consejo; pues es natural 
que nos ocupemos de ellas al dar 
cuenta el ministro de la Goberna-
ción del estado del orden público 
del país. 
La prórroga del estado de preven-
ción indica que el Gobierno está 
prevenido. 
Ahora nos ocupamos de una fies-
ta que se celebrará el miércoles en 
honor de unos'policías, a los que se 
les ha concedido la Gran'Cruz de la 
Orden de la República. 
Esto indica — continuó diciendo 
don Alejandro—que en el país hay 
tranquilidad, aunque, como siem-
pre, algunos nubarrones oscurezcan 
el horizonte. 
Ahora—terminó diciendo el jefe 
del Gobierno —me marcho al domi-
cilio del señor Alcalá Zamora para 
someter a su firma un interesante 
Decreto del Ministerio de Trabajo. 
DECLARACIONES DE 
¡declarado que debemos estar pre-
parados para afrontar un próximo 
movimiento revolucionario que pre-
paran los socialistas con concomi-
tancias con elementos internaciona-
les. 
: Espera que se producirá contra 
1 este movimiento una reacción vio-
lenta. 
( Añadió que en el actual Parla-
' mento la minoría tradicionalista ha 
(dado la nota de claridad, exponien-
i do el programa que llevó a las elec-
ciones. 
Cree que las izquierdas impedirán 
por todos los medios que se otorgue 
el poder a las derechas, entiende 
que es preciso ir contra los que de-
tenten el poder por la violencia no 
para apoderarse de él, sino para 
hacer efectivos ^los legítimos dere-
chos de poseerlo de acuerdo con la 
voluntad del país recientemente ex-
presada en las urnas. 
LAMAMIE DE CLAIRAC 
Madrid. —El diputado tradiciona-
lista señor Lamamié de Clairac ha 
erma rtèe 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Correspondep-
cia. 
ssss 
m m m m DE u m u f BE HELO 
Oapasltarlo oara ís groviocla di Tinil: 
P. Pérei iBíiii 
í»«au«r 2 0 - 2 ° 
Constituye una actualidad impor-
tante en el orden económico la re-
forma monetaria norteamericana 
con la que el presidente Roosevelt 
ha iniciado una etapa que aspira a 
que sea definitiva en la realización 
de la experiencia a que viene entre-
gado desde que hace diez meses 
ocupó el Poder. Aun cuando el te-
légrafo |ha comunicado los datos 
esenciales de la reforma conviene 
repetirlos, recapitulados y sistemati-
zados. 
Tres finalidades principales persi-
gue la iniciativa de Roosevelt que 
son: 
í,8 Reducir el valor oro del dólar 
al 60 por 100 de su antigua paridad 
metálica; 2.0-Transferír al Tesoro 
las cantidades de oro existentes en 
el país y que no sean todavía propie-
dad del Estado entregando «gold 
certificates»; 3.0-Crear un fondo de 
regularización de cambios cuya Emi-
sión consista en asegurar, por me-
dio de intervenciones en los merca-
dos exteriores, la armonía entre el 
cambio del dólar y el nivel moneta-
rio interior. 
En las quiebras disimuladas de los 
Estados -viene a existir, como se vé 
una más, con modalidades distintas 
pero que eseneíalmente'no varía ár 
'as que anteriormente conocimos, 
lesde la'magna alemana que acabó 
con enmarco, hasta la de los países 
estabilizadores que ^dieron a sus 
cuentas un corte más o menos 'am 
bicioso, según las circunstancias 
permitían. 
La depreciación del dólar gara co 
locarse en 60]centavos es ya un pri-
mer paso del corte de cuentas; lo es 
también, pero más^declarado y más 
ambicioso el de la incautación por 
parte del Tesoro público del oro 
existente en el país, porque con elle 
será ese^mismofTesoro el que se be-
neficie de la revaluación del meta1 
transferido, lo cual supone en 4.000 
millones de dólares oro, una ganan-
cia de 2.700 millones, toda vez que 
queda reducida la paridad en el 60 
por 100. Con esta cifra que se gans 
por el Estado, se constituye el «fon 
do de regularización de cambios» 
con el que se operará hasta que lle-
gue el momento de la estabilización. 
Enj otros paígesfaxdfts Jas, ifam u 
las y manejos de los Estados se hi 
EL SEÑOR 
Don José Catalán Yus 
DELEGADO DE LA SOCIEDAD ANONIMA CROS 
HA FALLECIDO HOY 4 DE FEBRERO DE 1934 
A LOS 45 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
La Sociedad Anónima Cros; sus hermanas Concepción y Rosa (relígiosaV hermann «AIÍH™ A ™ 
José Gonzalvo (direceor del Banco Aragón en Caminreal), fBmSW9!SS*a* 
primos, sobrinos y demás familia v j u d u d n , nos, 
ArAl%aTtuÍpar? UStedeS tan sensible Pérd\da ,es suplican asistan al funeral que ten-
drá lugar hoy a las once y tres cuartos, en la iglesia parroquial de San Andrés y a k 
conducción del cadáver que se verificará a continuación, f a ï o r que les agradecerán 
Se suplica a las señoras que asistan al funeral No se reparten ueI 
Casa Mortuoria: Joaquín Arnau, 12 El duelo se despide en el sitio de costumbre 
Traída por «La Funeraria» 
cieron con el fin de estabilizar in-
mediatamente. RoosevelCopera en 
un periodo continuado de preesta-
bilización manteniendo por consi-
guiente la mano puesta en le mone-
da para dirigirla con eficacia, sin 
comprometer a la estabilización y 
dirigiéndola para elmomento en que 
él la juzgue oportuna. 
Se ha creado en'los'Estados Uni-
dos lo que se llama el «commodity 
dólar» o sea, el dólar elástico. Y véa-
se también como en esto han cam-
biado las doctrinas preestabilizado-
ras. Antes lo que se buscaba en el 
periodo preparatorio de la estabili-
zación era la mayor seguridad de la 
moneda; clavarla, por^decirlo SÍ; al-
rededor de un cambio teóricamente 
fijado y que creía corresponder en la 
práctica con los precios. Ahora lo 
que se hace es precisamente lo con-
trario; disponerse a jugar con esa 
moneda en una^serie^de impulsiones 
y de tanteos que se dejarán sentir 
en las fluctuaciones de precios inte-
riores, en las exportaciones y quizá 
en los contragolpes de otras divisas 
que mantengan su relación con el 
dólar. Antes las depreciaciones mo-
netarias eran forzosas y las masas 
de" maniobra que movilizaban los 
Tesoros públicos se aplicaban pre-
cisamente a contener la deprecia-
ción; los Estados Unidos siguen el 
método opuesto, deprecian volunta-
riamente su divisa y crean un fondo 
de regularización de cambios para 
poder llegar en la depreciación al lí-
mite que a ellos les convenga. 
Con esta depreciación gradual, y 
que no se sabe donde podrá acabar 
se evita uno de los efectos que hu-
bieran podido lograrse con la políti-
ca monetaria de Roosevelt que es el 
de la repatriación de los capitales 
norteamericanos invertidos en el ex-
tranjero; porque como no saben es-, 
tos cual será el límite a que se llegue 
en la baja es difícil que tomen ese 
camino de la repatriación para ex-
ponerse a un fracaso. 
Probablemente el Presidente nor-
teamericano pensó en la solidaridad 
de la libra esterlina; pero las autori-
dades políticas y monetarias ingle-
sas resisten esa solidaridad y no 
quieren complicar a su moneda en 
la baja impulsiva de la norteameri-
cana. Viene siguiendo Inglaterra una 
política financiera y social impreg-
nada de gran prudencia y no va a 
dejarse arrastrar por ese dinamismo 
un tanto incontenido de Roosevelt, 
Más perjudicado pareja el franco 
porque siendo convertible en oro se 
corría el peligro de que los fondos 
de regularización norteamericanos 
se invirtiesen en comprar francos; 
pero los financieros franceses creen 
que esto se compensaría con las ven-
tas de oro que hiciese Inglaterra. 
Como se vé, está iniciándose una 
etapa de moneda dirigida que pue-
de tener consecuencias internacio-
nales. Convendrá seguirla de cerca, 
pero sin dejarse arrastrar por consi-
deraciones de imitación. Un publi-
cista francés tan competente como 
Federico Jenny no obstante la situa-
ción delicadísima de su país ha po-
dido escribir que la receta para él 
no es otra que el restablecimiento 
de la confianza. Y si esto se dice más 
^'llá de los Pirineos no nos parece 
que más acá la receta pueda ser du-
dosa. 
Mariano MARFIL 
(Prohibida la reproducción) 




De Madrid, don Rogel Ragó. in-
geniero-inspector de la Campsa. 
- De Valencia, don Emilio Bonilla 
Bayona, corredor de comercio. 
- De Tortosa, don Carlos Babot. 
Marcharon: 
A Valencia, el industrial de esta 
plaza don Domingo Hinojosa. 
- A Caminreal. don Benito Rodrí-
guez. 
- A Zaragoza, don Eugenio Pérez 
y familia. 
- A la ciudad del Turia, don Í^Ia-
tías Peiró, que pasó unas horas en-
tre nosotros. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad díó a luz un 
robusto niño la esposa del conocido 
industrial de esta plaza don Jesús 
Murria, concesionario del Círculo 
Mercantil. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra cordial enhorabuena por tan 
fausto acontecimiento. 
Sección religiosa 
Santoral del d í a . -Domingo de 
Sexagés ima. -San Andrés Corsíno. 
abogado de incurables, San José de 
Leonisa y San Gilberto.—I. P. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
— El coro dará principio a las nue-
ve y treinta. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés . -Misas a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
El Salvador — Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y media. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan. — Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara.-Misas a las siete y 
a las ocho. 
Ecos taurinos 
A C C I O N 
i d v 
AÑO 111.. 
•NÜM. i III.--NU 
m í • ovincici 
La afición zaragozana pide para el 
día de Pascua una corrida de toros 
con Niño de la Palma. Domingo 
Ortega y Florentino Ballesteros 
Nos parece buen cartel. 
Erase en los buenos tiempos del 
gran Frascuelo cuando en Sevilla 
estaba sin trabajo y sin pan un po-
bre artesano. . 
Contratado para dar unas corri-
das llegó Frascuelo a la capital an-
daluza, v atraído por su fama de 
bondadoso y omnipotente, se le pre-
sentó el artesano a pedirle que in-
fluyese para que le dieran una co-
locación. . , , i 
- Y o no sé aué dar te -con tes tó el 
m a e s t r o . - a m í m e f a l t a un «reser-
va». Si te conviene la plaza, la to-
mas y te ganas diez duros por estar 
montado y vestido de picador espe-
rando detrás de la puerta. 
-Pero, ¿v si me toca salir.-'... 
- N o tengas miedo; traigo buenos 
picadores, y los toros no son de 
cuidado. , 
Dicho y hecho; se hace, de un 
añadido de pelo de su mujer, una 
coleta, y a lucir su garbo por Se-
villa. 
Llegó el día tremendo, y por dón-
de había de suceder que aquellos 
toros, como si estuviesen en el se-
creto, no habían de dejar caballo 
vivo ni picador montado... 
Así sucedió; fué precisa la salida 
del «reserva», y apenas asomó al 
redondel, cuando caballo y picadoi 
rodaron por la arena. 
Acude trascuelo presuroso al qui-
te, y el picador ganó, como pudo, 
la barrera, desde donde siguió mi-
írando impasible la corrida. 
-¡¡¡Caballos!!! ¡¡¡Caballos!!!-gri-
taba el público embriagado por el 
vaho de la sangre, y... nuestro pica-
dor impávido. 
- ¿ Q u é haces ahí, pedazo de bru-
to?-le gritó Frascuelo.-¿No oyes 
al público? 
-Pero, maestro, fíjese bien; el 
público pide caballos, no picadores. 
No se convenció el espada por 
tan aplastante lógica, y tuvo el «re-
serva» que salir otra vez al redondel. 
Y otra salida, otro tumbo; pero 
tan aterrado estaba, que ni acción 
de moverse tenía, y Frascuelo al 
quite, no podía dar salida al toro. 
- ¿ Q u é haces ah í? - l e gritó de 
nuevo. 
— Estoy buscando el... el... seno 
de mi madre, para meterme otra vez 
dentro. 
San Martín.—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Se cursan las órdenes oportunas 
para conducir desde esta cárcel a la 
de Guadalajara al preso Jesús Hom-
brados Martínez. 
— Ha sido autorizado el señor pre-
sidente de la 'Sociedad de Caza 
«Aguanaces». para proceder al en-
venenamiento de los animales dañi-
nos que pululan por el monte Agua-
naces, de este término municipal, 
— Igualmente se autoriza al señor 
alcalde de Griegos para envenenar 
los animales que andan por aquel 
término municipal. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reúne la Corporación mu-
nicipal para tratar de la probable 
subida de precio en el pan, 
— Mañana, si asiste suficiente nú-
mero de concejales, el Ayuntamien-
to celebrará sesión ordinaria, 
INSTRUCCION PUBLICA 
A la Dirección general se cursa 
expediente del Municipio de Agua-
viva solicitando subvención para la 
construcción de un edificio con des-
tino a escuela. 
— A la Sección Administrativa se 
remite expediente del Ayuntamien-
to de Nogueras solicitando conver-
tir una escuela mixta en unitaria Je 
niñas, 
— Se comunica al alcalde, presi-
dente del Consejo local y maestros 
de Ababuj la autorización para tras-
ladar las clases al nuevo edificio 
construido con subvención del Es-
tado. 
— Doña Amparo Dondoris, trasla-
dada a la Inspección de Castellón, 
ha cesado en su cargo de inspectora 
en esta provincia. 
REGISTRO CIVIL 
AML I P U I B L I I C O 
Nuevos precios del 
7 . 5 s O I P T A § . 
PUERTO BARCELONA 
Agencio Oficial FORD 
ü 1 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. —Carmen Gabarda 
Borataguí, hija de Domingo y Vír-
gilia. 
D I P U T A C I O N 
El Ayuntamiento de Albalate del 
Arzobispo ingresó ayer mañana en 
arcas provinciales, por el concepto' 
de cédulas personales, la cantidad 
de 3.456*20 pesetas, 
DELEGACION DE HACIENDA 
D E L ID I I A 
¡VAYA FRIO! 
Ya no sabemos qué hacer ni qu 
prendas gastar para atajar al frío 
que desde hace varios días estamos 
sufriendo. 
La presión atmosférica anuncia un 
«despeje» pero no sabemos si ese 
«despeje» es allá arriba para enviar 
nos a nosotros algunas tonelada; 
de hielo que seguramente les deb( 
quedar desde el pasado verano. 
Porque sólo así nos explicamos 
el que ayer soportásemos una tem 
peratura de 12*4 grados bajo cero. 
SAN BLAS 
Fué ayer la festividad de San Blas. 
Apesar del frío, la gente acudió al 
templo de San Pedro para que les 
bendigesen lo que en cestas lleva-
ban: pastas, panes, romero, etc. etc. 
El Comercio (¡hay que ver, seño-
res, cómo están los comerciantes de 
contentos: viernes, sábado y domin-
go, tres días de jaleo!) cerró para 
comer (¡no por no poder comer!) y 
hasta mañana no hay tienda (¡ni 
quien les entienda, con tanta fies-
ta!).,. 
Las calles, aunque tenemos quintos 
con el frío estaban' desiertas y ello 
satisfizo a los dueños de espectácu 
los. 
Hubo algunos «frescos» que mar 
charon a San Blas (no para que les 
cuide el santo la garganta sino para 
estropearla con el «mocle» y volvie-
ron más helados que los que al ve-
rano nos ofrecen, 
Pero dicen que allá bailaron mu-
cho y que reinaba gran alegría (si, la 
de los tragos, no la de La Huerta). 
Nosotros sabemos que en el men-
tado barrio hubo por la mañana so-
lemne función religiosa y que des-
pués reinó (o imperó como ustedes 
quieran) la danza, 
LAS PALOMAS 
Señalamiento de pagos: 
Don Eduardo Nuez, 6.423'00 pe-
setas. 
Don Manuel Paricio, 134*72. 
» Antonio Mateo, 1,023*00. 
» Luis Gómez, 2.057*32. 
Doña Josefa Bielsa, 1.277*12. 
Administrador de Correos, 90*14. 
Inspector-jefe, 884*99, 
AUDIENCIA 
Don Federico Rivelles Vidal y sie-
te vecinos más de Monreal del Cam-
po han interpuesto ante el Tribunal 
provincial de lo Contencioso-admi-
nistrativo recurso contra providen-
cia de la Delegación de Hacienda 
de esta provincia desestimando las 
reclamaciones entabladas por los 
mismos contra el presupuesto mu-
nicipal de Monreal del Campo de 
1934. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
E L E X T R A 
Otra vez queremos hablar de las 
mansas palomas que adornan nues-
tra esbelta Escalinata. 
Mucho costó tener unos cuantos 
de esos animales pero estamos vien-
do vamos a quedarnos sin ninguno 
como no se les guarde alguna con-
sideración. 
Porque si así como los automóvi-
les las matan frecuentemente, no s* 
les cambia la comida, ni se les lim-
pia las torres, ni se les pone agua 
para beber, lo cierto es que desapa-
recerán. 
Claro está que para continuar en 
esas condiciones, para que los veci-
nos amigos de estos animalitos su-
fran al ver esa dejadez, más vale 
quitarlas. 
¿SE PUEDE PASAR? 
- D E P O R T E 
F U T B O L 
A su país ha marchado el delan-
tero centro canario Quico. una de 
las últimas adquisiciones del Bar-
celona. 
Su marcha obedece a que no se 
aclimató a este clima. 
Los árbitros designados para la 











Deportivo Coruña-Celta, Escartín. 
Murcia-Spórting, Medina, 
Tercera división. 
Unión de Vigo-D, Logroño. Va-
llés. 
G i m n á s t i c o - G r a n a d a , Lorenzo 
Torres. 
Como Navarro tiene que cursar 
sus estudios en Madrid, el Valencia 
le autoriza a ello siempre que ter-
mine la temporada actual jugando 
en sus filas. 
En la próxima quedará libre. 
La Federación Catalana de Fut-
bol ha acordado, vista la gravedad 
del caso motivado por la excursión 
de la supuesta selección catalana a 
Rabat (Marruecos), pasar el asrnto 
a los Tribunales, ya que las faltas 
son de tan gran responsabilidad en 
lo que afecta a los promotores de la 
jira, que la cuestión se debe dirimir 
en el Juzgado, 
CICLISMO 
De la P^v¡nc¡q 
Torre los Negros 
POR ROBO 
Ha sido denunciado ante Pl 
dente del Tribunal p r 0 v i l ^ | 
Menores el joven de 14 añosV 
Sebastián Gámba. por hurtar * 
ta cantidad de pipirigallo a i 
Gertrudis Campos Crespo. 3 
El muchacho ocultó en una 
dera de su padre el objeto de l r j ' 
Cell d 
INCENDIO INTENCIONADn 
i : EN UN PAJAR 
En el pajar que la vecina de 
pueblo Mnrta Lanzuela Martínez 
seía en los Llanos de San Seb ̂ tiá0 
sito a extramuros de esta localidaj 
se declaró un violento incendio 
Cuando el vecindario y las sntá 
dades llegaron al lugar del siniestro 
el inmueble era pasto de las llamas' 
Constaba de un piso y en él • 
guardaba gran cantidad de paja! 
alfalfa, una máquina de segar, Ut 
carro y varios aperos de labrad 
Todo ello se quemó. 
Parece ser fué intencionado estt 
incendio y debieron prender fueg0 
en las tres puertas que había. Sino 
hubiese sido así tampoco hubiere 
sido tan rápida su destrucción. 
Las pérdidas se calculan en cinco I 
mil pesetas. 
El edificio no estaba asegurado 
la paja sí. 
Se realizan gestiones para el totí 
esclarecimiento del incendio. 
La más exquisita 1,40 kilogramo 
Arroba (13*200 kg.) 17 pesetas 
Tinajitas a l^O, 2 y 3 pesetas, incluido envase. 
fWlITEIRlIAV M 1U 
Hay calles por las cuales resulta 
imposible transitar. 
Vamos a poner dos ejemplos, me-
jor dicho, dos de esas calles: 
En la Avenida de la República 
(buena calle, ¿eh?) hay industrial 
qne ha montado un establecimien-
to. 
Muchos días tiene allí estaciona-
dos varios coches y trabajando en 
alguno de ellos. 
La circulación no es factible. 
En la plaza de Santiago, raro es 
el día que no hay partido de fútbol. 
Al peatón le pueden romper las 
narices. 
¿Se puede pasar? 
El del 7 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Ya van llegando primas a «L'Au-
to» para la Vuelta ciclista a Francia. 
Persil ha entregado 28.000 fran-
cos, que se distribuyen en diferentes 
primas. 
Entre ellas hay: 
Para el equipo íbero-suizo: 500 
francos en Metz, Gap, Montpellier, 
Pau y París. 
Y 1.000 francos, divididos en seis 
premios, para los escaladores, en 
cada montaña del Ballond d'Alsa-
ce, Arravís, Tamiea, Laffrey, La Tur-
bie de Port, Peyresburde y Aspin. 
Federico Ezquerra, el notable rou-
tier vizcaíno, ha sido elegido para 
completar el «cuatro» español que 
intervendrá en la próxima «tour» de 
Francia. Ayer tarde, en San Sebas-
tián, habría sido firmado el contra-
to en nombre de «L'Auto», organi-
zador de la gran manifestación ci-
clista que anualmente pone en con-
moción a todo el mundo que se in-
teresa por el «ciclo». 
Y cada vez son más las personas 
a quienes la «burra» de acero inte-
resa. 
Ayer falleció cristianameníe ti 
nuestra ciudad nuestro estimado 
convecino don José Cata^tv Xw, 
delegado que fué de la Sociedsi 
Anónima Cros. 
Era el finado persona de grandes 
prestigios y de trato afable y caba-
lleroso que le valieron muchas y 
muy arraigadas amistades en esta 
capital. 
Unido por vínculos de sangrea 
distinguidas familias turolenses, el 
señor Catalán Yus contaba con gran-
des afectos en todos los sectores so-
ciales especialmente en el comercio 
de esta provincia. 
Hoy tendrá lugar el funeral a las 
once y cuarenta y cinco, en laiglí' 
sia parroquial de San Andrés, y se-
guidamente la conducción del cadá-
ver. Ambos actos se verán segura-
mente concurridísimos. 
A la afligida familia del extinto, 
especialmente a sus hermanas dona 
Concepción y Rosa y a su hermaDO 
político el director del Banco ^ 
Aragón en Caminreal, don jo* 
Gonzalvo, así como a su tía dona 
Pilar Guallar, les acompañamos en 
su justo dolor, al propio tiempoq"5 
rogamos a nuestros• lectores utf 
oración por el alma del finado. 
General Ilion Wiii 
R 
L A S P I E Z A 
L E G I T I M A S 
Pida detalles al Concesionario: 
J O S E M.A M O R E R A 
Avda. de la República, 25 Teléfono 110 TERUEL 
SUCURSALES: 
G. VIA M. TURIA, 36.-VALENCIA - C. BLASCO, é . M C A ^ 
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entencia se hará pública 
e n 
Vista de la causa por los sucesos de San Carlos 
Se ha dictado fallo absolutorio para los 
procesados 
Fueron idídos por José Antonio Primo 
de Rivera 
Madrid.-El Tribunal de Urgen-
cía vió y falló hoy la causa instruida 
contra José Miguel Guitarte. Agus-
tín Aznar y Joaquín Cambronero, 
con motivo del asalto al local de la 
p U, E. en la Facultad de Medicina 
je Madrid. 
El fiscal solicitaba para cada uno 
de los procesados la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
La defensa de los encartados co-
rrió a cargo del diputado José An-
tonio Primo de Rivera. 
La prueba testifical dió un resul-
tado de absoluta exculpación y el 
ftibunal dictó sentencia absolvien-
(jo/íbremente a los procesados. 
í£RMINA LA VISTA DE LA 
CAUSA POR LOS SUCESOS 
DE AGOSTO EN SEVILLA 
Madrid. — A las diez de la mañana, 
continuó ante la Sala Sexta del Su-
premo la vista de la causa instruida 
con motivo de los sucesos desarro-
llados en Sevilla el 10 de Agosto de 
1932. 
Terminado el informe de las de-
fensas se dió lectura a un escrito del 
general González, protestando de 
su procesamiento. 
Otros procesados pronunciaron 
palabras de exculpación. 
La causa quedó vista para senten-
m, 




Madrid.-En el paraninfo grande 
de la Facultad de Medicina se cele-
bró hoy la velada necrológica en me-
moria del doctor Novoa Santos. 
Pronunciaron discursos algunos 
catedráticos y se leyeron numero-
sas adhesiones. 
El señor Armasa asistió al acto 
representando al Gobierno. 
gUELGA ESTUDIANTIL 
Madrid. —Los alumnos de la es-
tela de comercio han declarado la 
^elgapor tiempo indefinido, hasta 
ûe el Gobierno decrete la disolu-
ción de todas las asociaciones de 
Judiantes. 
??S JOVENES GRAVE-
el semanario Renovación, que iba 
leyendo. 
El socialista disparó contra aqué-
llos, hiriéndoles gravemente en los 
muslos. 
Después se dió a la fuga, 
j En las inmediaciones del lugar del 
suceso fué detenido un sujeto lla-
' mado Santiago Muslo, 
Negó toda participación en los 
' hechos, pero los dos heridos le re-
; conocieron como autor de los dis-
paros. 
SE SOBRESEE UNA CAUSA 
: CONTRA JUAN MARCH ; 
Madrid.—Se ha dictado auto de 
sobreseimiento en la causa instruida 
contra don Juan March, por el su-
puesto delíto'de contrabando en las 
í plazas de Ceuta y Melilla. 
i JURADO MIXTO DISUELTO 
Madr id . -El ministro de Trabajo, 
señor Estadella, ha publicado un 
decreto disolviendo el Jurado Mixto 
del Banco oficial, 
U N SUICIDIO 
Madrid, —Hoy se suicidó dispa-
rándose un tiro en ia cabeza el te-
niente coronel de Inválidos, don 
Eduardo Losada. 
ACCIDENTE EN EL 
METRO 
MENTE HERIDOS 
Madrid,-En la Avenida de Pi y 
largall, los jóvenes Lorenzo Gimé-
nez, dependiente de comercio, y Fe-
Pérez, estudiante, arrebataron 
Un individuo de filiación socialista 
Madrid. — En la estación del Metro 
de Diego de León, chocaron dos 
trenes, resultando lesionados los 
conductores y un viajero. 
PAREJA YEBENES A 
: MALAGA : 
¡ n í o r m a - ú ó n de 
' I M f~ \ 
Cont inúa la huel-
Toledo. —Continúa la huelga ge-
neral. 
Mañana llegará el director general 
del Trabajo para tratar de solucio-
nar el conflicto. 
Anoche, unos huelguistas ape-
drearon las lunas de algunos esta-
blecimientos. 
NIEVE EN MELILLA 
Melilla. —Por primera vez durante 
muchos años ha caído sobre esta 
ciudad una fuerte nevada. 
Unos periodistas que fueron a 
hacer información al Gurugú han 
quedado incomunicados. 
Se ha organizado una caravana 
para acudir en su socorro. 
FALLECIMIENTO SENTIDO 
Valencia.—Hoy falleció en esta 
capital el cronista de la ciudad y 
concejal honorario don Luis Ce-
brià n. 
Su muerte ha sido muy sentida, 
: CONTRA LA FUE : 
Málaga. —Un grupo de jóvenes 
asaltó esta tarde los locales de la 
FUE. destrozando el mobiliario. 
SE ANUNCIA LA HUEL-
: GA FERROVIARIA : 
Madrid.—Esta noche ha marcha-
do a Málaga el ministro de Instruc-
ción pública, señor Pareja Yébe-
nes. 
Regresará el lunes a Madrid, 
AGRESION POR ROBO 
Barcelona, — El señor Companys 
dijo hoy a los' periodistas que es 
posible que en breve haga un viaje 
a Madrid. 
El consejero de Gobernación ma-
nifestó que los ferroviarios catala-
nes han presentado un oficio anun-
ciando la huelga para el día 23 del 
corriente, 
HUELGUISTAS QUE 
SE REINTEGRAN AL 
TRABAJO 
Madrid, —Esta noche en la calle 
de Argumosa, un individuo dió un 
golpe en la cabeza con una porra 
a Teodomiro López, que marchaba 
con un saco de garbanzos al hom-
bro, 
Teodomiro sufrió una herida de 
pronóstico reservado. 
El agresor, al darse cuenta de que 
el saco sólo tenía garbanzos, lo 
abandonó y se dió a la fuga. 
ANUNCIANDO EN ACCION 
MJWENTAPA SUS VENTAS 
Castellón de la Plana.—Termina-
da la huelga general, se han reinte-
grado al trabajo los obreros de to 
dos los gremios. 
LO QUE SERIA UNA DIC-
: TADURA SOCIALISTA i 
Cádiz. —En la sesión que hoy ce-
lebró el Ayuntamiento de esta capi-
tal el concejal socialista García 
Sánchez presentó una proposición, 
que se aprobó, prohibiendo la cele-
bración de la charla que García 
Sanchíz tenía anunciada en el Tea-
tro Falla. 
i A 24 BAJO CERO : 
León. —Continúa nevando copio-
samente. 
En la montaña se han registrado 
temperaturas de veinticuatro grados 
bajo cero. 
N o t k i o s d e 
Crisis parcial del 
¡erno francéí 
París.—Han presentado la dimi-
sión de sus cargos el ministro de la 
Guerra, señor Fabri, y el de Hacien-
da, señor Prieti. 
Para sustituir al señor Prieti se 
indica a Paul Bouncour. 
ACTIVIDADES COMUNISTAS 
Postdam. —Ayer apareció asesi-
nado en su casa de Now Wea un 
carpintero llamado Katterner, en 
circunstancias misteriosas. 
Según la Policía, se trata de un 
atentado de carácter político come-
tida por elementos comunistas y en-
caminado a suprimir un* testigo de 
gran importancia que había de com-
parecer en el proceso que por alta 
traición se ha abierto contra el lider 
del partido comunista, Theelman, 
quien habrá de ser juzgado próxi-
mamente. 
La Policía detuvo a cuatro anti-
guos militantes del partido comu-
nista. 
Cuando eran trasladados al lugar 
del interrogatorio, aprovechando un 
momento en el que el auto tuvo que 
moderar la marcha, a consecuencia 
de lo malo del terreno, los cuatro 
individuos se arrojaron del auto y 
huyeron a un bosque cercano. 
Los palicía salieron en su persecu-
ción y entre los fugitigos y los guar-
dias se entabló un tiroteo en el que 
murieron los cuatro comunistas. 
Durante la lucha un policía resul-
tó gra'vemcnte herido, 
TEMPORAL DE NIEVE 
Berlín, —Continúa nevando en to-
da la región central de Alemania. 
El servicio ferroviario está parali-
yado y han tenido que suspenderse 
los servicios de transportes por ca-
rreteras. 
Los daños ¡causados se elevan a 
varios millones de marcos, 
AUSTRIA Y ALEMANIA 
iiiiiiiiiiiiiil niuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
JOSE M A R I A 
l - i O e • S a l a s I S ^ T E k Ü E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
CANTABRIA (Incendios) 
LA ANONIMA DE ACCIDENTES ( M i m del tnlaii y i i m m W à 
^UTUA ESPAÑOLA DE SEGUROS AGRO-PECUARI 
civil) 
Se necesitan agentes en toda ia provincia 
GRAÍNDES COMISIONES 
'iiiiiiüiiiiiiin i 
Viena. —El Consejo de ministros, 
después de examinar la respuesta 
del Gobierno alemán a las peticio-
nes austríacas formuladas el día 17 
de Enero, ha estimado por unani-
midad que tal respuesta no es satis-
factoria. 
Por otra parte, en los círculos 
bien informados se estima inevita-
ble que el Gobierno de Austria re-
curra a la Sociedad de Naciones. 
EL OBISPO DE BERLIN 
Berlín, —Esta mañana se ha cele-
brado con toda solemnidad la toma 
de posesión del obispo de Berlín 
monseñor Bares, 
LA SITUACION EN CUBA 
Habana, —La huelga general es 
cada ven más grave. 
La C. N , T. anuncia que si las 
reivindicaciones de los tabaqueros 
no son aceptadas, estarán en huelga 
dentro de unas horas más de 125.000 
obreros. 
En Santiago de Cuba se han de-
clarado en huelga los empleados de 
las clínicas y de los Hospitales, 
Habana. —Anoche estallaron en 
esta capital siete bombas de gran 
potencia. 
A consecuencia de estas explosio-
nes resultó herida una persona. 
UN ATRACO 
!lll!lllllllilllil!l!limi! I .lliliilíli i.miimiiiiimmni: 
G i j ó n , - E n la Gran Vía tres indi-
viduos armados de pistola atracaron 
al empleado de la Harinera Vicente 
Uria arrebatándole quinientas pese-
tas y después se dieron a la fuga. 
T r e s p i s t o l e r o s 
Se llevan la recaudación del dia y huyen 
En su persecucióu salen un dependiente 
y un carnicero 
nu 
dores disparan y 
de sus peí 
Madrid. -En la calle de Monte 
León tres pistoleros penetraron en 
una tahona y se llevaron la recau-
dación del día. 
En su persecución salieron el de-
pendiente de la tahona y un carni-
cero llamado Sixto Bustamante. 
Los atracadores dispararon sobre 
estos hiriendo gravemente a Sixto 
de dos balazos en el pecho. 
Después se dieron a la fuga y no 
han sido habidos, 
UN DISCURSO DEL OBIS-
PO DE MADRID-ALCALA 
Madrid.—Hoy se ha clausurado el 
cursillo de conferencias dirigido por 
Acción Católica de la Mujer, 
A l terminar la clase correspon-
diente al día, el obispo de la dióce-
sis pronunció una plática de felicita-
ción por la brillantez de los actos 
celebrados. 
Elogió a la Acción Católica Feme-
nina, de más eficacia social que nin-
guna otra,- habló de su misión di-
ciendo que queda mucho por hacer 
que hay que propagar el conoci-
miento de la liturhia, porque en ella 
está la eficacia de todas las otras y 
sin ella el pueblo, aun estando en 
presencia de Dios, se encuentra le-
jos de él. 
—Afirmad vuestro apostolado con 
obras de Beneficencia—dijo—sin las 
cuales no es posible construir nada 
porque son la esencia de la doctrina 
católica. 
Hay que practicarla para no dejar 
de ser cristianos. 
Habló de la labor realizoda en la 
diócesis de Madrid, 
La colecta para la enseñanza ha 
permitido fundar 37 escuelas. 
Terminó diciendo que no se ex-
plica cómo personas entusiasmadas 
con su obra de apostolado, tienen 
recelos de enmarcarla en las organi-
zaciones de Acción Católica, desco-
nociendo acaso las disposiciones 
pontificias. 
Que la siembra hecha en estos 




Madrid, — El Ayuntamiento de Ma-
drid ha acordado en su sesión de 
hoy municipalizar el servicio de 
pompas fúnebres, encargando a una 
comisión técnica su estudio, 
«EL FINANCIERO» ACUSA 
A LOS SOCIALISTAS 
Madrid, —«El Financiero», en su 
número de hoy, publica un relato 
del suceso de anoche en su casa. 
Afirma que hace un mes tuvo avi-
¡ ¡ANUNC 
y anunciar en 
I I I <r 
so confidencial del atentado que se 
tramaba. 
Hace resaltarla campaña que ha-
ce dos años realizaba la revisra con-
tra el socialismo. 
Por ello, tal notoriedad ha alcan-
zado la furia de los socialistas con-
tra el periódico, que le consta que 
hasta en los pasillos del Congreso 
se ha hablado hace pocos días de 
lo que tramaban elementos de la 
Casa del Pueblo contra el Perió-
dico. 
Agrega que persistirá, sin embar-
go, en su campaña contra el socia-
lismo español. 
Después recuerda que «El Finan-
ciero» presentó una querelln contra 
el director de «El Socialista», que 
era diputado de las Constituyentes, 
que apenas el Supremo pidió el su-
plicatorio desistió de su acción por 
estímulos de compañerismos y que, 
sin embargo, se le corresponde co-
mo puede apreciarse, 
CORNISA DESPRENDIDA 
Madrid,—Esta madrugada el ven-
daval despredió la cornisa de la fa-
chada de la casa número 36 de la 
casa delDoctorEsquerdo, que arras-
tró parte del tejado. 
La armadura cayó sobre el piso 
quinto de la finca y causó heridas al 
vecino Pablo Martínez Mata, 
PROPUESTA DE INDULTO 
Madrid, —Enterado el director ge-
neral de Prisiones del heroico com-
portamiento del penado Julio Alon-
so, con ocasión del descarrilamien-
to del correo Madrid-Santandec, en 
el que era conducido al penal del 
Dueso para cumplir su condena, ha 
ordenado que se formule ante el 
presidente del Tribunal Supremo 
propuesta de indulto para que se le 
rebaje la pena. 
El director de Prisiones tiene con-
fianza de que su propuesta tendrá 
favorable acogida. 
LA OPINION DEL TE-
NIENTE HERRERA 
Madrid. —El teniente coronel He-
rrera, hablando de la catástrofe del 
«Sírius» que batió el record de as-
cendión a la estratosfera, dice que 
el accidente se debió, sin duda, por 
los informes conocidos, a una nube 
de nieve que sobrecargó la barquilla 
de tal forma, que la hizo despren-
derse del globo. Todo ha sido una 
desgracia para la ciencia, ya que ha 
perdido con ello unos datos que se-
guramente serían interesantísimos. 
as 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
V E N D E R ! ! 
único diario de la provincia, significa aumentar sus 
fas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
- - MAYORTIRADA 
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DESDE B_ERLIN 
Los derechos de 
los extranjeros 
La posición del extranjero en 
Alemania se basa, ante todo, en los 
tratados oficiales, como son los 
de establecimiento, los ̂  comercia-
les y los de jurisdicción. Los dere-
chos y deberes emanados de^estos 
convenios internacionales han que-
dado hasta hoy intactos, y Alema-
nia sigue ateniéndose estrictamen-
te a su exacto'cumplimiento. 
En los casos en que no existen 
dichos tratados, rigen las reglas ge-
nenerales del derecho de gentes, las 
cuales, constituyen parte integrante 
del derecho nacional. Este derecho 
de gentes prohibe al extranjero, sin 
motivos justificantes, la entrada y 
estancia. Pero Alemania solo hace 
uso de este derecho cuando para 
ello existen motivos'de" carácter pe-
rentorio, como, cuando peligra con 
la presencia del extranjero la se-
guridad interior o exterior del Es-
tado, o la salud y moralidad pú-
blicas. 
En el derecho de las gentes rige, 
además, la norma de que, dentro de 
las leyes existentes el extranjero 
goza de ciertos derechos fundamen-
tales, como la libertad personal y la 
de la propiedad. Fuera de esto los 
Estados están en libertad de regular 
cada cual la posición del extranjero 
por su propia legislación. 
En general, hay que distinguir en-
tre la posición que el extranjero 
ocupa en el público y la que ocupa 
en el derecho privado y jurídico. 
En f el derecho público rige el 
principio de que el extranjero no 
toma parte en la expresión de la vo-
luntad política ni en la Administra-
ción del Estado en que se encuentra 
y por consiguiente, en Alemania no 
tiene derecho al voto de los escru-
tinios, ni puede ocupar cargos pú-
blicos. 
En el orden jurídico, el extranjero 
puede defender sus derechos ante 
todos tribunales civiles y penales, lo 
mismo que cualquier otro ciudada-
no del pais, y puede estar seguro de 
hallar justicia sin preferencia de nin-
gún género. En el procedimiento 
civil existe una excepción, y es la 
de que al extranjero no se le conce-
de el privilegio de pleitear gratis, 
como al elemán cuando carece de 
medios, y además se le exige el pago 
de las costas del pleito. Estas es-
cepciones hallan también aplicación 
en la mayoría de otros Estados cul-
tos. En el procedimiento penal no 
está el extranjero sujeto a tales es-
cepciones; como a cada alemán, se 
le asigna también a él un letrado 
para que defienda su causa; y si no 
conoce la lengua del país, o no la 
domina bien se le asigna además un 
intérprete. 
En el derecho civil y en el orden 
económico sólo existen las restric-
ciones que exige la necesidad vital 
de cada Estado, y estas son distin-
tas en cada uno de ellos, según |su 
situación económica. Los numero-
sos tratados y convenios establecen 
en cierto modo la compensación de 
intereses de los diversos Estados. 
En resumen, puede decirse que, 
en la nueva Alemania, la posición 
jurídica del extranjero, no se ha mo-
dificado en manera alguna; y que 
Alemania, según lo ha expresado ya 
en repetidas ocasiones el jefe del 
Gobierno, Adolf Hitler, respeta es-
De Madrid 
Estómagos e h ígados 
No se puede decir fundadamente, 
sin embargo de los cambios perso-
nales y aún'colectivos que con algu-
na frecuencia se producen, que ha-
ya cambiado len^su manera de ser 
España; pero sí es cierto que menu-
dean españoles en los ?que se han 
operado tale3"mudanzas de órden 
espiritual y sentimental que puede 
decirse de ellos que representan la 
negación y la antítesis del españo-
lismo. 
Porque el españolismo, en todas 
sus expresiones nacionales específi-
cas,—castellanos, vascos, catalanes, 
extremeños, etc. etc., puede ser y 
fué siempre ímpetu, acometividad, 
lucha porfiada y dura, pero jamás 
dejó de ser para el adversario —y las 
excepciones confirman la regla—hi-
dalguía y caballerosidad. Molestar 
y ofender a una dama, es acción que 
no hubieran comprendido y que 
desde luego no habrían realizado en 
otros tiempos ni aun los reconoci-
damente rufianes; y valerse de una 
posición privilegiada y ventajosa 
para que no puedan ponerse en pie 
y defenderse noblemente los de ma-
la manera humillados y caídos es 
cosa que les parecería pregonera de 
entrañas rebosantes de crueldad y 
de barbarie, a quienes si en la hora 
de los combates luchaban con fiere-
za, después de ellos procedían como 
caballeros y como cristianos. 
No creemos que los parlamenta-
rios que se muestran dispuestos a 
dificultar y desde luego a emitir su 
voto contra la aprobación del pro-
yecto de ley que otorga la amnistía 
a los Diputados señores Calvo Sote-
lo y Conde de Guadalhorce, se mue-
van por rencor o animadversión 
personal. No lo creemos porque uno 
y otros de los dos nombrados exmi-
nístros de la Dictadura ocuparon 
carteras que se pueden considerar 
como técnicas y no realizaron, ni 
tenían por qué realizarlos desde ta-
les puntos, objetivos políticos. Se 
les persigue por lo que se llamaron, 
y no por lo que hicieron; por miem-
bros de un gobierno dictatorial, pe-
ro no por sus obras, las cuales en lo 
esencial, han sido respetadas e imi-
tadas y aún en momentáneos ata-
ques de sinceridad aplaudidas.^ Y sí 
es así ¿que es lo que buscan o que 
es lo que temen? ¿Que no continúe 
el inmerecido vejamen? ¿Que no 
pueda seguir manoseándose el tópi-
co, aunque ya va resultando ineficaz 
de los supuestos negocios y pecula-
dos de la dictadura? ¿Mantener de-
bajo del celemín a quienes coloca-
dos sobre él. tal vez brillaran tanto 
que quedaran en la sombra algunos 
que siendo luciérnagas, se aforan 
modestamente como astros de pri-
mera magnitud? 
¡Bah! esas anchas vetas 4e niise-
ria y aún de vileza jamás las ha teni-
do lo política española. Era menes-
ter que llegarán estos tiempos para 
que las tuviese; porque son tiempos 
de inercia o de atonía de almas y de 
corazones y de plena actividad de 
estómagos e hígados... 
Patricio 
crupulosamente estos derechos. Y 
si en este punto se establecen com-
paraciones, se advertirá desde luego 
que la situación del extranjero en 
Alemania no es, por lo menos, peor 
que en otros países cultos. 
A. Braun 
Berlín, Enero 1934. 
W O S I E M I E I W I I A V 
E S UN R E G E N E R A D O R D E LAS 
SU M I I E l ^ I T I E S 
Precio de una caja de ensayo, franco de portes 
O l I E Z P E S E T A S 
Se necesitan agentes en todos los pueblos. 
Representante para la provincia de Teruel: 
1 M I C O Í L A S C O I L A \ S ^ 
Unas declaraciones interesantes 
Lo que dice Martínez de Vesco acer-
ca del republicanismo de su grupo 
En el programa del partido se pide un Concordato con Roma * base 
de la independencia de la Iglesia —Se propugna la unidad nacional a 
todo trance y se establece la libertad del comercio, la estabilidad del 
régimen arancelario y la modificación de las tarifas de transportes 
El señor Martínez de Velasco y 
los diputados que actúan en su mi-
noría siguen constituyendo la nota 
política de actualidad y despertando 
la censura despiadada de determi-
nados elementos, que no quieren 
en modo alguno reconocer la reali-
dad española de los días que vivi-
mos. 
Un poco ausentes'de las'acometi-
das que se les dirigen, y preocupa-
dos, más que de nada, de hacer 
obra práctica y patriótica, los dipu-
tados agrarios, después de la decla-
ración republicana, se han dedicado 
con ahinco a redactar su programa 
de partido, que han ofrecido al país 
en nota famplia, conteniéndolo, y 
que entregaron a la Prensa. 
Hemos querido recabar del señor 
Martínez de Velasco un avance de 
la misma, que el ilustre jefe de la 
minoría agraria no excusa de hacer-
lo porque no quiere que otros perio-
distas juzguen una desatención su-
ya romper, con declaraciones espe-
ciales, lo que hasta este momento 
ha convenido el grupo agrario que 
permanezca inédito. 
Aprovechamos, no obstante la 
oportunidad que nos depara nues-
tra charla con el señor Martínez de 
Velasco para aludir a la reciente de-
claración republicana de su grupo, 
y le decimos: 
— ¿Qué piensan ustedes hacer 
con, de, en, por y sobre la Repú-
blica? 
—Ya he visto —nos responde—la 
polvareda que se ha armado en tor-
no a nuestra declaración de repu-
blicanismo. Y he de decirle, en pri-
mer término, que nuestra conducta 
ha sido estimulada únicamente por 
un sincero deseo de servir a Espa-
ña. Nosotros nos hemos hecho re-
publicanos por España, y creemos 
que España saldrá ganando con 
nuestra actitud, Sólo hay en nues-
tro acto generosidad. Los que otra 
cosa digan no nos conocen. Yo, per-
sonalmente, sólo con una indica-
ción, sólo con «dejarme q u e r e r -
valga la frase por su graficismo— 
hubiese sido ministro de donde me 
hubiera dado la gana. En el orden 
de las ventajas personales, los agra-
rios habríamos tenido lo que quisié-
ramos. Pero nosotros no hemos ve-
nido a la política con ambiciones 
materiales, n i con sentimientos de 
vanidad, ni con espíritu raquítico y 
estrecho. Pertenecemos a esa clase 
de españoles que han acudido a las 
lides políticas con un ideal de paz, 
de amor y de patria, y sólo a esos 
impulsos cedemos y sólo esos móvi-
les inspiran nuestros actos. 
Observo, a medida que el señor 
Martínez de Velasco habla, cómo su 
palabra va encendiéndose y cómo 
un airecillo de indignación le sopla 
en el semblante. Recuerda, sin du-
da, la campaña que contra ellos se 
hace, y, tras brevísima pausa, agre-
ga: 
— ¿Cómo se nos puede llamar 
traidores? Lo seríamos si faltásemos 
a los pactos establecidos para la 
propaganda electoral del bloque de 
derechas. Pero todos sus puntos es-
tán respetados. Hace bien pocos 
días apareció mi firma en primer 
término para pedir a las Cortes la 
derogación de las disposiciones que 
privaron de sus bienes, en la Refor-
ma Agraria, a la nobleza, y de los 
suyos a los complicados en los su-
cesos del 10 de Agosto. ¿Dónde está 
la traición? ¿En que nos hemos de-
clarado republicanos? ¿Pero acaso 
nos prosentamos al Cuerpo electo-
ral como monárquicos? Nosotros 
fuimos a las elecciones como agra-
rios, y agrarios somos. La táctica a 
seguir para defender los intereses 
de la agricultura y de mis electores, 
el procedimiento para servirlos me-
jor, me corresponde elegirlo a mí. Y 
yo elegí el camino de servir al régi-
men como táctica para servir mejor 
a España y a los intereses de los que 
me votaron, estanco para hacerlo 
en mi perfecto derecho, sin que na-
die me pueda pedir cuentas de esa 
conducta. 
—¿Cómo ha sentado en el Cuerpo 
electoral su declaración republica-
na? 
— puede usted decir que de mis 
electores'sólo dos cartas he recibido 
que puedan parecer disconformes, 
siendo, en cambio, millares las que 
me han llegado, en su mayoría de 
electores míos, de los genuinamente 
míos, felicitándome. 
—¿Y han seguido las bajas en su 
minoría? 
—¿Cómo seguir? A l contrario. 
Han quedado reducidas virtualmen-
mente a dos: el señor Calderón y el 
señor A/.agra. Porque el señor Fan-
jul, que ha renunciado el acta, no 
puedo considerarlo fuera de mi gru-
po, y el señor Gosálvez permanece 
en la minoría satisfecho y discipli-
nado. 
—Después de los días transcurri-
dos, ¿se siente usted contento de su 
gesto? 
—Absolutamente. Y no me impor-
tan ni me importarán nunca las 
amarguras que mis actos me traigan, 
porque yo estoy dispuesto, en cum-
plimiento de lo que estimo mi deber 
y en mi afán de servir a mi patria, a 
llegar en mis resoluciones y en mi 
conducta donde sea necesario lle-
gar. Porque soy enemigo de la vio-
lencia encaminaré mis pasos por 
vías legales, y dentro de ellas no re-
trocederé nunca y avanzaré cuanto 
juzgue preciso, sin que la crítica 
despiadada me detenga ni el aplau-
so me estimule. 
Diga usted—añade —, y dígalo us-
ted porque es cierto, y porque pue-
do decirlo a cara descubierta, que 
no tengo ambiciones personales, 
porque de tenerlas, ampliamente 
habrían estado satisfechas con tan-
to honor como se me ha dispensa-
do, colocándome en un lugar tan 
preeminente que basta su altura pa 
ra que la injuria se desate, Y agregue 
usted que precisamente por eso, si-
algún día me convenciese de que mi 
actuación no era útil a mi país, me 
apartaría definitivamente de la polí-
tica, sin aguardar indicaciones de 
nadie. 
—¿Quiere usted que volvamos un 
poco sobre el programa? 
—Todo lo que con él se relaciona, 
así como con nuestra fisonomía re-
publicana en el Parlamento, lo diré 
en el discurso que pronunciaré en 
un teatro de Madrid el próximo día 
4 de Febrero. Hasta entonces, el 
programa, sin comentario alguno, 
se entregó a la Prensa para que lo 
juzgue y divulgue sí lo cree intere-
sante. 
- ¿ P e r o nada cuento del mismo? 
—Sólo que, como partido de de-
recha, abordamos la cuestió religio-
sa, declarándonos partidarios de un 
Concordato con la Santa Sede a ba-
se de la independencia de la Iglesia, 
que regule su relación con el Estado. 
Y en otro orden de cosas-concluye 
-nuestro programa declara, en po-
lítica interior, la unidad nacional a 
todo trance y el robustecimiento de' 
principio de autoridad. Y en política 
económica pide, entre otras medi-
das, la estabilidad del régimen aran-
celario, la libertad del comercio, in-
tensificación del crédito agrícola y ' 
modificación de las tarifas de trans-1 
porte. 
Tal ej, en líneas generales, la con-
versación que hemos sostenido con 
el señor Martínez de Velasco, ilustre 
jefe de la minoría agraria de las 
actuales Cortes. 
J. Guirao Horaedes 
<E! caso del Juan Sebastián Elcano> 
l¡ 
Un marinero del buque escuela DE ACEITES 
de guardias marinas «Juan Sebas- p 
t-án Elcano» ha fallecido pidiendo ^OCa demanda hubo la Sen.n 
• i . j * i i . i anterior, y f ojedad i ~ atla reiteradamente los santos sacramen- J v J c u d u en ios nrp^-
l i . J - • * •en consecuencia K CL-U)s tos, sin que se le hayan administra- 1,v·u*· 
do porque en la tripulación del na-; ^oñem** Hecir igual de ^ 
vio no figuraba un sacerdote, desde ™ n a ^ rorre- Va que ha auj ' " 
que·'se impusieran en nuestra patria ;ado el ' " ^ s de comnrai v por | 
odos laicistas, contra ¡tanto los Pecios han c o n s e ^ los nuevos m 
el sentir de la inmensa mayoría de |p r ;™ra ^ aun nueva alza, 
los españoles. | "an SÍdo varÍM 1o* agones". 
De inhumano hemos calificado el |tacios esta ^™ana. Muchos de el], 
hechoy, en verdad, porque para un!se ajustaron a -
creyente apenas se concibe tormén , ¡ otros a 26'50,nesetas 
1 75 nesetaS ki,0 
tas de i 
to mayor que verse privado de los i^10^ ^ ,os menos 27 pesetas. l|p 
gando noticias hoy de que'sería f' 
cil mejorarlo. Estos precios, se i 
tienden estación Alcañiz. envas" 
del comprador y pago adelantado 
tratándose, desde luego, de cald 
primeros de la campaña que corre"5 
Con añejos (llamémosles así) n 
se hace nada, pues siendo las pre! 
tensiones que hay por ellos paralé 
las con las de los nuevos, los que 
tienen comprar optan por éstos, co 
mo es natural. 
Hoy se pretende, por estos caldos 
de menos de un grado, 175 pesetas 
kilo, Alcañiz. 
Las segundas, así señalamos no 
las hay de anteriores campañas,^ 
comprenderá nos referimos a lasac-
tuales, se cotizan, pues, a 1'70 kilo 
aproximadamente. 
Hablemos ahora de los caldos de 
orujo. Son los que más alza han al' 
canzado. se pasó de 1'20 kilo Ab 
ñiz, en operaciones practicadas y ei 
aspecto que ofrece hoy su mercadi 
no es de empeorar. 
La fabricación finará poco más 
adelante de mitad de mes, y ha po-
dido y puede observarse, es pocaso 
importancia. 
El precio de la aceituna es ¡Á 
general de 5 pesetas el doble deà 
litro. 
Jesús Agustín Capdevila 
Alcañiz, 2 11-34. 
auxilios espirituales en la hora de 
la muerte. 
Es de tal naturaleza el consuelo 
que estos auxilios proporciona al 
paciente que, en muchísimas oca-
siones, han dado fortaleza de que 
carecía, al enfermo para vencer la 
crisis. 
Esto aparte de la gracia curativa, 
efecto de la Extrema-Unción. 
Que por un laicismo, más bien 
sectarismo, se prive de tamaños 
consuelos a un moribundo, es más 
que inhumano, bárbaro y salvaje. 
Los barcos de la Armada extran-
jera, aun de pasiones no católicas, 
con que un reducido número de sus 
tripulantes sean católicos, llevan 
siempre un sacerdote, y es que los 
gobernantes de otras naciones, más 
comprensivos que los que detenta-
ron el poder de nuestra patria en el 
bienio último, hacen honor a la l i -
bertad y al mismo laicismo, no im-
poniendo las prácticas religiosas a 
quienes las rehusan, pero no impi-
diendo que puedan cumplirlas cuan-
tos lo deseen. 
Sectarismo brutal y despótico, 
que no laicismo, ha sido lo impues-
to por los gobernantes fracasados 
en el bienio anterior. 
Ese sectarismo les llevó a elimi-
nar de la escuela el estudio de la 
Religión, cual si no fuese ciencia 
verdadera, y, aun la primera de las 
ciencias y como si conocer la Reli-
ión equivaliese a practicarla. 
Admitirse puede que el Estado 
laico cuide que en sus escuelas no 
se practiquen actos religiosos, pero 
que no se estudie religión, no es de 
laicos sino de sectarios enemigos 
de la cultura. 
Pero el caso que comentamos, 
además de inhumano, constituye un 
atentado a la dsmocracia. El régi-
men del demos, significa gobernar 
conforme al sentir de la mayoría; 
por tanto, cuantos apoyados en la 
democracia se erigen en gobernan-
tes, a menos que sean traidores, de-
ben atender a lo que demanden los 
más de sus gobernados, voluntad 
expresada de manera inequívoca 
con la conducta de estos. 
¿Y qué dice el proceder de los es-
pañoles, en lo tocante a Religión? 
Con haber dado tantas facilidades 
al pueblo español, para apartarle 
de las prácticas religiosas, obsérva-
se que apenas es sensible el número 
de los que se casan civilmente y de-
jan de bautizar a sus hijos, forman-
do un muy exiguo porcentaje los 
no católicos y más exiguo aún el de 
prosélitos de cultos disidentes, por-
que sabido es que en España, los 
que no profesan la fe católica, en su 
inmensa mayoría, son completa-
mente arreligiosos. 
Esta consideración debió'l'presidii 
el criterio de los diputados de las 
Consíituventes, y no hubiesen vota-
do una Constitución que a los dos 
años escasos ha merecido la más 
enérgica repulsa de los españoles 
que dejaron sin acta a la mayoría 
de los que votaron una ley funda-
mental del Estado, que ni con mu-
cho, es adaptable a la vida de nues-
tra patria, con lo que ha quedado 
evidenciado que cuantos se creye-
ron estadistas en el bienio anterior, 
no han pasado de ser unos pobres 
arribistas que ni siquiera conocían 
la idiosincrasia de nuestro pueblo. 
Ahora que nos hadamos en ra"' 
mentos de renovación, debe tam-
bién derogarse la ley que supri^ 
los capellanes de la Armada, porSI 
un marino reclama en alta mar 1̂  
auxilios espirituales, usando desc 
libertad, primer lema de la RepúW' 
ca, no le ocurra como al que mof1 
estas líneas, porque de seguir lop 
impuso el sectarismo del equipo 
Casas Viejas también alcanzara' 
los gobernantes de ahora la resp^ 
sabilidad de aquellos que piso^ 
la libertad y da origen a escena^ 
mo la del «Sebastián Elcano», M 
ta de la democracia y bárbaram60' 
inhumano. s 
Elias Olm05 
Editorial ACCION. - Terne' 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
RAXDIIO il^S4 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de 5 ü 
Amo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E 1L 1E )F U IN 1K !E N 













Muevamente se c: 
aéro español la ame 
tadones de trigos y 
C0S Basta leer con ci 
sa basta oír las cor 
elementos interesad 
vencerse de que si 1 
españoles, todos a la 
éíai no dicen un NO 
de tres meses, las ca 
nacionales que monc 
¿ocio de cereales m 
logrado su proposite 
vez niás sucumbirá e 
Las estadísticas ai 
unligero déficit en h 
digo, déficit comper 
je con el remanent 
pasada. No hay nei 
portar trigo para lie 
cosírèa. Una ligen 
¿¡j/ábricas del lítor 
(feharina, con trigo 
/nolturar hasta fines 
¡junas hasta fin de IX 
convencerse de que 
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